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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Algoritma Principal Component Analysis (PCA) dan K-Nearest Neighbor 
(K-NN) telah berhasil diimplementasikan pada aplikasi pengenalan bahasa 
isyarat. Namun, deteksi tangan secara otomatis belum berjalan baik, sehingga 
disediakan posisi ROI yang tetap. Kombinasi Algoritma Principal Component 
Analysis dan K-Nearest Neighbor pada aplikasi ini menghasilkan nilai rata-rata 
precision sebesar 67%, recall 56%, dan akurasi 56% dari 30 citra per huruf yang 
diuji coba dalam penelitian. Hasil dari akurasi penelitian ini belum memuaskan, 
hal ini dikarenakan K-NN mempunyai kelemahan klasifikasi data dengan 
dimensi yang tinggi. Selain itu faktor cahaya serta posisi tangan mempengaruhi 
proses pengenalan bahasa isyarat sehingga ketika dilakukan uji coba lapangan 
hasilnya kurang baik. 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran 
untuk pengembangan aplilkasi pada penelitian sebelumnya. 
1. Menggunakan library yang lebih baik untuk mendeteksi tangan secara 
otomatis, seperti tensorflow. 
2. Melakukan segmentasi warna kulit pada tahap preprocessing dengan 
metode seperti YcbCr untuk meminimalisir pengaruh background pada 
pengenalan citra.
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3. Menggunakan algoritma lain sebagai metode klasifikasi seperti 
Backpropagation atau CNN yang lebih baik dalam menangani data 
dengan dimensi yang tinggi daripada K-NN. 
4. Pengembangan sistem untuk menerjemahkan bahasa isyarat dinamis 
atau bergerak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
